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Ölümünün 1. yıldönümünde
Paris’te
Abidin
Dino sergisi
MEHMET BASUTÇU
PARİS - Zaman akıp gitmese, yaratıcılık 
olmasa, dostluklar yeşermese, anılar ve ya­
pıtlar birikmese, acılar ve öfkeler güzellikle­
ri lekelemese, yaşamın ne anlamı kalır ki?
Abidin Dino da böyle düşünür müydü? Bi­
lemiyorum.
Kuşkusuz daha sade, daha ince formüller 
bulurdu. Kadehini, mutlu olmanın giderek 
zorlaştığı ortamlarda bile mutlu olabilmenin 
daha güzel, daha dürüst, daha onurlu ve daha 
anlamlı bir ı 
yaşam için 
savaşmanın 
şerefine kal- 
d ı r ı r k e n , 
gözle rin d e  
yaratıcılığın 
ateşi kıvıl- 
cımlanırdı.
7 Aralık 
1994 çar­
şamba günü 
akşamı, Pa­
ris’in göbe­
ğinde, b ir­
çok kez ser­
giler açtığı 
“Galene Du 
Vieil Temp- 
le” in duvar­
larında, Abi­
din yine çiçekleniverecek... Eleştirmen, ya­
zar ve sanatçı dostlarının, birinci ölüm yıldö­
nümünde kendisi için yazdıklan metinlerin 
toplandığı “Abidin’e” kitabını imzalayacak... 
39 resminin arasında hoş bir sohbete dalaca­
ğız yine...
Ortak dostlardan söz edeceğiz... Kuşku­
suz, filmlerini ve fotoğraf çalışmalarını be­
ğendiğimiz ve iki yıl önce yine bir 7 aralık 
günü yapıtları arasına çekiliveren Şahin 
Kaygun’u da anacağız.
Abidin Dino’nun ölüm yıldönümü dolayı­
sıyla İstanbul ve Ankara’da düzenlenen sergi 
ve etkinliklerle birlikte bir bütün oluşturan 
Paris’teki bu sergi beş hafta süreyle, 12 ocak 
tarihine dek açık kalacak. Dumerchcz Yayı- 
nevi’nin hazırladığı ve ilk kez 7 aralık tari­
hinde satışa çıkarılacak olan “Abidine” kita­
bında, John Berger, Michel Coumot, Ferid 
Edgü, Guillcvic, Yaşar Kemal, Raoul Jean 
Moulin ve Cosnil Lacoste gibi im zalar 
bulunuyor.
